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Laporan akhir adalah perencanaan Geometrik Dan Tebal Perkerasan Lentur Jalan 
Desa Sumbu Sari – Desa Suka SariSTA 20+250 – 25+250  Kabupaten Ogan 
Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Pembuatan jalan yang menghubungkan 
Jalan Desa Sumbu Sari –Desa Suka Sari yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan 
bertujuan untuk memperlancar arus transportasi, menghubungkan serta membuka 
keterisoliran antara 2 desa yaitu desa sumbu sari – desa suka sari demi kemajuan 
suatu daerah serta pemerataan ekonomi. Dalam perencanaan geometrik jalan raya 
pada penulisan ini mengacu pada Tata Cara Peraturan Perencanaan Geometrik Jalan 
Raya Tahun 1970 yang dikeluarkan oleh Dinas  Pekerjaan Umum Direktorat 
Jenderal Bina Marga. Jenis jalan desa sumbu sari – desa suka sari merupakan jalan 
arteri dengan spesifikasi jalan kelas II, lebar perkerasan 23,5 m, dengan kecepatan 
rencana Jam 70 Km/jam, direncanakan 6 tikungan (2 tikungan Spiral– Spiral, 2 
tikungan Spiral – Circle – Spiral, dan 2 tikungan Full Circle ). dengan panjang 5000 
m memerlukan biaya untuk pembangunan sebesar Rp. 37.003.480.000 dan 
dikerjakan selama 171hari. 
 
 





























The final report is the planning and thickness of flexible pavement for roads in 
sumbu sari village – suka sari village, ogan komering ilir regency STA 20 + 250 – 
25 + 250, south sumatra province. The construction of a road connecting jalan desa 
sumbu sari – suka sari village, located in south sumatra province, aims to smooth 
the flow of transportation, connect and open the isolation between 2 villages, 
namely the village of axis sari – the village of suka sari for the progress of an area 
and economic equality. In the geometric planning of the highway in this paper refers 
to the procedure for the road geometric planning regulation of 1970 issued by the 
public works office of the directorate general of highways, the type of village road 
axis sari – village like sari is an arterial road with class II road specifications, 
pavement with 2 × 3,5 m, with a plan speed of 70 km/hour, planned for 6 bends (2 
curves spiral – spiral, 2 turns spiral – circle – spiral and 2 bends of full circle). With 
a length of 5000 m costs Rp.37,003,480,000 and worked for 171 days. 
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